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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР 
В 1978 – 1991 ГОДАХ 
Усс И. И. 
Историческим «предшественником» современного белорусского парламен-
та был Верховный Совет, который на внеочередной сессии 14 апреля 1978 г. 
принял новую Конституцию Белорусской ССР. В ней четко закреплялось место 
Верховного Совета в системе органов государственной власти. 
Верховный Совет, как и ранее, был правомочен решать все вопросы, отне-
сенные Конституцией СССР и Конституцией БССР к ведению республики. При 
этом согласно ст. 97 Конституции республики 1978 г. к исключительной компе-
тенции Верховного Совета относились принятие Конституции Белорусской ССР 
и внесение в нее изменений; утверждение государственных планов экономиче-
ского и социального развития БССР, государственного бюджета БССР и отчетов 
об их исполнении; создание подотчетных ему органов – Совета Министров, 
Верховного Суда, Президиума Верховного Совета [1, с. 247].  
Правом законодательной инициативы в Верховном Совете в соответствии 
со ст. 101 Конституции обладали: Президиум Верховного Совета, Совет Мини-
стров, постоянные и другие комиссии Верховного Совета, депутаты Верховного 
Совета, Верховный Суд, Прокурор, общественные организации в лице их рес-
публиканских органов [1, с. 248]. Впервые закреплялась возможность принятия 
законов БССР народным голосованием (референдумом), которое могло прово-
диться по решению Верховного Совета республики.  
Постановлением Президиума Верховного Совета от 15 июня 1978 г. был 
утвержден План организации работы по приведению законодательства Белорус-
ской ССР в соответствие с Конституцией СССР и Конституцией БССР. В период 
с 1981 по 1985 гг. правовой статус Верховного Совета Белорусской ССР, его 
компетенция не изменялись. 
Сессия Верховного Совета одиннадцатого созыва 27 октября 1989 г. приняла 
Закон БССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Бе-
лоруской ССР». В новой редакции ст. 78 и 97 Конституции Верховный Совет ха-
рактеризовался как высший постоянно действующий представительный орган го-
сударственной власти. Кардинальным образом изменились функции Президиума 
Верховного Совета. Президиум превратился в орган, который в основном зани-
мался обеспечением организации работы Верховного Совета [2, с. 22]. Президиум 
Верховного Совета для подготовки предложений по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, имел право образовывать постоянные и временные комиссии.  
В соответствии с Временным регламентом, утвержденного 31 мая 1990 г., 
Законы БССР должны были приниматься Верховным Советом в двух чтениях. 
По такой процедуре 3 июля 1990 г. принят Закон БССР «О порядке опубликова-
ния и вступления в силу законов Белорусской ССР и других актов, принятых 
Верховным Советом Белорусской ССР и его органами». 4 июля 1990 г. сессия 
Верховного Совета БССР приняла постановление об упразднении в республике 
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органов народного контроля. Законом БССР от 28 июля 1990 г. внесены соответ-
ствующие изменения в статьи 97, 104 и др. Конституции республики, опреде-
лявшие компетенцию Верховного совета и состав его Президиума. 
Во второй половине 1990 г. продолжались процессы децентрализации вла-
сти в СССР. В соответствии с этим менялась компетенция Верховного Совета. 
Верховный Совет 27 июля 1990 г. принял Декларацию «О государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Согласно 
ст. 2 Декларации право выступать от имени всего народа республики принадле-
жало исключительно Верховному Совету [3]. Положения Декларации о государ-
ственном суверенитете БССР получили развитие в Законе «Об основных прин-
ципах народовластия в Белорусской ССР» от 27 февраля 1991 г. Закон устанав-
ливал полное верховенство Конституции и законов БССР.  
25 августа 1991 г. Верховный Совет принял Закон о придании статуса Кон-
ституционного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о госу-
дарственном суверенитете БССР. В этот же день были внесены изменения в 
Конституцию республики.  
Таким образом, на протяжении 1978 – 1991 гг. Верховный Совет БССР по-
степенно приобретал статус высшего представительного органа государственной 
власти независимого суверенного государства. Окончательно формирование со-
временной модели белорусского парламента получило уже с принятием Консти-
туции Республики Беларусь 1994 года. 
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